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Dumineca lăsatului de brânză. 
Tâîcuirea Evang. Mateiu VI. 14—21. 
In sf. evangelie de azi ne dă 
Mântuitorul unele din învăţăturile fun­
damentale ale credinţei creştine. 
' ' I. 
Una din ele este învăţătura mare 
a iertării. Dacă cineva, fie acela ori 
şi cine, mic sau mare, cunoscut ori 
străin, face în contra noastră sau în 
contra alor aosM r şau^n.contra cinstei 
ori avuţiei noastre — ceva rău, vătă­
mător, păgubitor, noi trebue să-i iertăm 
din inimă. Noi iertăm din inimă, dacă 
după faptul reutăcios vom fi cu omul 
acela cum amfost înainte de fapt. Dacă 
noi spunem cu zicala, că voi ierta 
dar nu voi uita, ne înşelăm pre noi 
înşine. In tot cazul, dacă cineva din 
răutate ne-a făcut ceva rău, nu vom 
da prilej să o facă încă odată, aceasta 
ar fi în contra ra{iunei, iar raţiunea 
— înţelepciunea — trebue să fie la 
baza ori cărei virtuţi, însă noi în cât 
depinde de noi trebue să încercăm 
să trăim cu acel om în acel raport, 
în care am fost înainte de faptul greşit 
«1 Iui. 
învăţătura aceasta nu este un 
sfat, ci una din poruncile cele mai 
aspre, pentru că Dumnezeu lângă 
Poruncă numai de cât aplică şi 
Pedeapsă. Cum spune Dumnezeu 
despre, omul care nu crede în Isus 
Hristos şi în învăţătura lui, acela este 
deja judecat, aşa spune despre acela, 
care nu iartă păcatele altora că nici 
păcatele lui nu se iartă. Aceeaş învă­
ţătura ca în rugăciunea din „Tatăl 
nostru" unde zicem că Dumnezeu 
aşa să ne ierte nouă păcatele noastre, 
precum şi noi iertăm altora, va se 
zică dacă nu am iertat altora, înainte 
de c e am zice „Tatăl nostru" noi ne 
osândim pre noi înşine- cu adevărat. 
Apostolii, când au auzit mai 
întâi delà Isus aceasta învăţătură, 
au crezut, ca nu au înţeles bine 
cuvintele Mântuitorului, drept aceea, 
apropiindu-se cătră dânsul Petru a zis : 
Doamne de câte ori va greşi mie 
fratele meu şi voi ierta lui ? Au doară 
de şepte ori ? Grăit 'a Isus lui : Nu-Ji 
zic îie : Până şepte ori, ci până de 
şeptezeci de ori câte şepte. (Matei 
XVIII. 21—22.) 
Isus nu numai cu vorba ne-a 
învăţat, dar şi cu pilda, arătând şi 
măsura, până unde trebue să meargă 
aceasta iertare, când pre lemnul cru­
cii s'a rugat pentru ucigaşii Iui. 
Din aceasta se vede, că în anu 
mite împrejurări împlinirea acestei 
porunci este foarte grea. Omul delà 
sine nu poate să-o împlineascj 
Dumnezeu pe lângă a c e e a ş i 
spune ce trebue să fàcem rie porun­
ceşte să cerem delà el darul să putem 
împlini aceea, ce a poruncit. Dacă 
noi nu cerem darul de a pote ierta 
din inima greşelele altora cum ne 
vom dezvinovăţi ? 
» • 
In legea jidovească numai o zi 
de post era fixată într'un an, mai 
târziu s'au mai adaus câteva zile de post 
întru amintirea unor întimplări triste 
nationale. Jidovii pioşi şi-au împus 
şi posturi, aşa sf. loan Botezătorul, 
farizeii ca să se arete mai buni patrioţi 
ca alţii, şi-au pus posturi şi sămn de 
doliu pentru subjugarea poporului 
jidovesc şi pentru întârziarea venirei 
Iui Mesia, pentru rescumpărarea po­
porului jidovesc de sub jugul străin, ca 
şi când ei ar fi aşteptat cu mai multă 
nerăbdare venirea lui Mesia ca al|ii. 
Cu aceste posturi s a u fălit înaintea 
poporului „ca să se arete înaintea 
oamenilor postindu-se" (Matei VI. 16.) 
şi înaintea lui Dumnezeu : „postesc 
de doua ori pe săptămână" (Luca 
XVIII. 12.) şi au defăimat pre aceia, 
cari nu au postit ca şi ei. Faţă de 
aceste manifestaţii vanitoase şi păti­
maşe, Mântuitorul ne învaţă, că Dum­
nezeu trebue să fie martorul principal 
şi singurul recompenzator al posturilor 
noastre. In acest înţeles ne învaţă 
sfta biserică, că noi în post în primul 
rând subordinăm voinţa noastră voin­
ţei dumnezeesii, care se manifestă în 
porunca bisericei de a posti. Mai de 
parte noi prin post trebue să ne în­
văţăm a înfrâna poftele trupului şi 
prin post facem să participe şi trupul 
nostru la fapte bune, prin cari să se 
Învrednicească a se împărtăşi cu sufletul 
de fericire a veşnică. 
Nu este om, care ar plăti servi-
toriul dacă acela ar lucra, lucrul altuia 
şi nu al stăpânului, aşa şi Dumnezeu 
numai pentru acelea lucruri ne v a 
răsplăti, pe cari le-am făcut pentru eî. 
III. 
„Nu vă adunaţi vouă comori pre 
pământ, unde furii le fură" zice Mân­
tuitorul şi îri adevăr, dacă nu altul, 
| moartea, acest fur inevitabil ya fura 
j în ceasul morţii tot ce am câştigat cu 
truda unei vieţi, ce supărare va fi a-
tunci pentru noi, dacă cumpănind în 
acel moment lucrurile după justa lor 
valoare, vom recunoaşte că cu mai 
putină osteneală am fi putut aduna 
comori neperitoare. 
Dacă sunt mulţi credincioşi, cari 
recunosc adevărul acestei învăţături, 
sunt foarte putini, cari lângă grijile 
| multe, ce au fată de familie, copii, 
| neamuri şi prin acestea griji legaţi cu 
j mii şi mii de legături de interese de 
acest pământ să nu uite de porunca 
cea mare „să iubeşti pe Dumnezeul 
i "tău din tot cugetul tău, din toată ini­
ma ta, din toate puterile tale". Nu c a 
şi când ar fi imposibil a conforma 
datorintele noastre vremelnice cu a-
I ceaştă poruncă, dacă ar cugeta cine-
| va aceasta, acela ar trebui să creadă 
I că Dumnezeu porunceşte ceva impo­
sibil, şi cum că Dumnezeu a voit să 
facă imposibilă mântuirea celor mai 
muiti oameni, fără pentru ca cei mai 
mulţi oameni nu vreau a se folosi 
de acele mijloace, de cari a legat 
Dumnezeu mântuirea noastră în viata 
practică. 
Rugăciunea, folosirea sfintelor 
sacraminte, dacă suntem ştiutori de 
carte citirea cărţilor bune scl. Noi de 
toate aceste nu vrem să ştim şi to-
tuş ne plângem că ne lipseşte lumina 
în viata sufletească, că suntem într'un 
întuneric, unde nu ne putem orienta 
şi totuş credem, că vom reuşi să tre­
cem fără naufragiul credinţei prin 
viata aceasta cu acele resturi de cii-
:Ş:6şiirife religioase, cari ne-au rămas 
îrf rriod atât de imperfect din anfî 
copîiăriei noastre. 
Dacă noi âm simji hpsuriîe şi 
slăbiciunile sufletului nostru curri sim­
ţim acele ale trupului,J;ât de îngrabă 
şi cu ce voinţă fermă am aplica mij­
loacele cele mai potrivite de îndrep­
tare. Noi însă până când fugim fără 
grije după tot ce ne poate lega mai 
mult de lume nu facem nici o încer­
care serioasă să dăm sufletului nos­
tru acel avânt, prin care ar putea să 
ajungă la Dumnezeu. 
„Unde este comoara voastră, a-
colo este şi inima voastră". 
Din catehism. 
4. Ce trebue omul să creadă 
înainte de toate? 
Dumnezeu spune în testamentul 
vechili despre sine îhlâuşi:.„Eii sunt 
începutul şi sfârşitul". Intru adevăr el, 
care nu are început, el este începu­
tul tuturor fiinţelor şi posibilităţilor a-
tât în ordinea naturei cât şi în ordi­
nea darului. 
In ordinea credinţei el este înce­
putul iniţial al credinţei noastre. 
Conştiinţa şi mintea noastră ne 
învaţă, că trebue să fie o fiinţă veş­
nică, nefăcută, atotputernică, infinită, 
prin care există tot ce este, că dacă 
ar fi fost cândva o clipă, când nu a 
existat nimic, din acest nimic — fără 
Dumnezeu — nici când nu ar fi putut 
să se facă ceva. Aceasta fiinţă crea­
toare, 0 numim noi Dumnezeu. Exis-
tinfa lui Dumnezeu o dovedeşte şi 
mintea omenească, dar mai mult lă­
murit credinţa creştină. 
Este adevărat, că din început şi 
Până în zileie noastre au fost totdea­
una oameni, cari nu au crezut în 
Dumnezeu, cum spune prorocul încă 
în testamentul vecKiu : „spusa cel 
neînţelepf în inima sa : nu este Dumne­
zeu". Noi ştim că această necredinţă 
vine sau din jrăutatea îriimei, curii 
spune şi prorocul, sau din îngâmfarea 
mintii omeneşti, dar nici când riu 
este rezultatul ştiinţelor reale omeneşti. 
4 d e e a despre infinita desăvârşire 
a lui Dumnezeu nu admite nici o 
compunere ori multiplitate măcar c ă 
el este nesfârşit şi infinit şi cuprinde 
j ' în sine toate desăvârşirile posibile, el 
« este înainte de toate o fiinţă simplă 
spirituală. Unitatea aceasta a fiinţei 
lui este atât de esenţială ca şi exis­
tenta lui. 
Gânditorii cei mai mari ai ome-
nirei au ajuns prin cugetare Ia acest 
adevăr, dar aceştia au fost foarte pu­
tini la număr, despre acest adevăr, 
care este întâia închietură a credinţei 
noastre, mărturisim noi în simbolul 
credinţei: ^Cred ,înT unul Dumnezeu 
Tatăl a tot tinătorul făcătorul cerului 
şi al pământului" prin urmare omul 
înainte de toate trebue să creadă: cum 
că numai singur un Dumnezeu este 
Biserica şi Libertatea 
In ce stă. adevărat^ libertate ? 
Adevărata libertate stă în nea­
târnarea de tirania patimilor, în nea­
târnarea de sclavia păcatului, în nea­
târnarea de minciună. Această liber­
tate a adus-o Hristos şi de aceea el 
a zis: „Adevărul vă va face pe voi 
| liberi". Dar cine caută libertatea sa 
j în aceea ca să poată îmbrătfşa gre-
I şala, să poală face rău, acela schimbă 
slăbiciunea cu tăria. Putinţa de a pă­
cătui nu este ceva de laudă ci din 
contra o slăbiciune, care clin neno-
] rocire este destul de strâns legată cu 
| libertatea noastră pe acest pământ. 
I Dumnezeu nu poate de exemplu nici 
să voiască şi nici să facă răul, cu a-
tât mai puţin să se înşele sau să în­
şele pe alţii, deaceea el este liberta­
tea desăvârşită. Iar noi oamenii cu 
cât ne apropiem mai mult de Dumne­
zeu, cu atât vom fi mai liberi de 
greşală şi de pornirea la păcat. 
Că omul nu poate fi liber în în­
ţelesul, că poate să facă ce-i place, 
ne-o spune făţiş firea noastră, mintea 
şi întreaga istorie a societăţii ome­
neşti. S ă privim pe copilul din lea­
găn. Este el oare l iber? Mamele ştiu 
cel mai bine lucrul acesta. Fără o 
serioasă îngrijire, fără ajutorul altora 
copilul ar muri foarte uşor. Dar co­
pilul se face cu încetul mai mare; 
oare atunci a devenit cu adevărat li­
b e r ? Dacă nu este cine să-1 trimeată 
ia şcoală, dacă nu ascultă de profe­
sori şi nu învaţă, cu un cuvânt, 
dacă nu i-se dă o creştere bună, el 
va creşte ca un sălbatec. 
(Sentinela Catolice.) 
(Va urma) 
Bibliografie. Am primit broşura 
intitulată: Cine sunt pocăiţii? Apos­
tolii mincinoşi în Biblie şi in istorie 
de Dr. Nic. Şrînzeu. 
Dela acelaş auctor mai avem 
încă următoarele zece broşuri: 
1. Cine sunt pocăiţi ? 2. Sf. Scrip­
tură şi Tradiţiunea, 3. Sfânta Biserică, 
episcopii şi preo|ii, 4. Sfântul Botez. 
Mirul. Pocăinţa, 5. Sfântă cuminecă­
tură. Jertfa sfintei Liturghii, 6, Sfântul 
Mazlu. Căsătoria. Sacramentalele, 
7. Cinstirea Preacuratei Măria, a înge­
rilor, sfinţilor. Sfânta Cruce; icoa­
nele, moaştele, 8. A doua venire a 
lui Isus pe pământ, 9. Mărturisirea 
de credinţă a baptiştilor, alătur de 
combaterea ei, 10. Scara biblică, în 
care se arată locurile din Biblie, unde 
se găsesc învăţăturile Bisericii. 
Preţul unei broşuri 8 Lei. Toate 
zece de odată 60 Lei şi 2 '50 Lei porto. 
Se pot comanda ia Librăria Asocia-
ţiunei Sighet Piaţa Unirei No. 25. 
Credincioşii noştri le vor ceti cu 
mult folos. Le recomandăm cu toată 
căldura. 
Pelerinaj la Roma. Cetim în 
„Unirea" : „Inapoindu-se dela Roma 
secretarul general al comitetului pen­
tru pelerinaj, putem anunţa cu bucu­
rie că primul pelerinaj s'a fixat defi­
nitiv pe sfârşitul lui Maiu, şi anume 
pe uscat, având în program 6 zile la 
Roma Costul aproximativ va fi de 
8.000 Lei pentru clasa III., 11.000 Lei 
pentru clasa II. şi 14.000 Lei pentru 
ceice doresc confortul şi aprovizio­
narea de clasa 1. Un apei al comite­
tului de aranjare, care se va publica 
în timpul cel mai scurt, va lămuri d e 
altfel toate amănuntele necesare.'* 
Din judeţul nostru deja până 
acum s'au anunţat mai mulţi înşi cari 
doresc a se alătura la acest pelerinaj. 
Calendar săptămânal. 
1—8 Martie 1925. 
1. Duminica lăsatului de brânză. (Ev. dela Matei VI, 14-21 a. înv. 6. glas 6.) 
Cuv. Martira Eudochia. t 114. 
2. Luni. M. Teodot. 
3. Marţi. SS . MM. Eutropie, Cleon. 
4. Miercuri. C. P. Gherasim cel dela Jordan. 
5. Joi. S. M. Conon. 
6. Vineri. SS . 42 Martiri din Amoreia. 
7. Sâmbătă. SS . MM. Vasile, Efrem. 
